





Ins~rciÓD de lnuDclol, cODlunicado. re.:l....¡
gace~iIIas, en p~imera, tercera J eu,trl• pl.n.,
precIos convenclObale&. _
Esquelas de defunción ea primen, cu.rta plan
i preciO! reducido,.
Abi{'rtaslas ("Alrtes, han principiado IN ruidolOl
iu.:irlentel:t. esos plpitos de pl81.ue'!a qua se vt'ntilall
eotre de(lue~tos y frail'S dura¡:, 00 entre las palabras
ate utas y comedlrias que la e.-lu('3ción acouseja y
más todavía reclaman 108 altos illtereRea del ~l8do.
¡Pero qué t'xtrañas hau de ser IlIS priOJeras discu·
AL PRIMER TAPÓN.....
sus amigns rrcen n¡'cc.:i3ria: so llena de que
pdigre su posicilln tic jfrc de partido, encon-
trara para Sil l'ealizaciún ubSl;¡Culos eOIl que
tal "f'l. 110 cuenlan su, patrocinadures; pues
atlcmas de f]ue los ~am~ios de GlIbiefllo deben
re':irollJ~r fl lo que la cOllvellicllcia del vais
exija, ) si el sl"i'tor Silveln creyó que rsla con·
veuit'lIcia rt'queria su salida lid G<llJillele,
liada lIa ocuI'I'ido que pueda modificar esta
cl'('rIH:ia; lampoco se pucde asegurar quP. los
(PU' ocupan el p()del' sr rc~i~llf'n al pa¡wl que
en la realización de este plan se Ir-s rt'serva,
rno:ilrJlIdosc dispuestos á secundarlo dócil-
mcn[e' no obstantc el riesgo que corren de
quedar rurra del Gobiernn al reorganizarse
éste.
Mientras llega ese momp..nlo, el Gobierno
cree .asf'gllralla su existencia, contra lodo pe·
ligro inlerior, segun las ('stadi~til'as)' las
euenlas, un tanto galanas quizi, dfOl millistro
de la Gobernación.
Cbro es que en estos dlculos 110 se habla
de las opn~iciones, por eOflsiJt'rar mas próxi.
mo l~ illminelltf' el daño que puJieran hacer
lus .amigos r¡'Je el qll~ viniera de los adver·
sarlOs.
Mientras 105 hechos se enrarl.{afl de aclarar
lo que hoy aparece lIebuluso, tal es. por el
momentO la siluacic'm cOIIsen'adora al comen·
za!' lo se'gulIJa elap,. dc Sil mando.
Jaca 24 de Noviembre de 1900
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SEGUNDA ETAPA
la reunión de 13 mayoría que el domingo
se celebró eu la Pl'esidencia, inauguró el Illle-
va periodo en que, con la reunión tic las Coro
les, enlra la ~iwaciólI polili(:a.
A pes3r (le las ler'mil131ltcs )" rOltlllJas afir-
maciones de la prensa millisl~dal .'especla:i
la ullida,1 y cohesión exislenles enlre los C.Jl}-
servadorcs, así como la; manife.sLaciollcs de
Sil vela il la l1la~'()l'ia, ('s lo Ci"I'tO (PIC 'CIl rigor
nadie, ;1 cicnria cierta I puetle afil'mar hasla
qué punlo se SObl'f'pollJrú el deseo de prolon o
gar la vida· tle la siluación en el únimo de
muchos de los dipulados y senadores de la
unión consel'\'adora a los eSlimulos del are'cto
personal ú del amor propio herido.
Oe aquí el interés COII que los primeros ac-
tos de la mayoría, en sus relaciones con el Go·
lJierno, son esperados no sólo por los 110m bres
polilicos sino por la opinión en general.
Lo probable, sin ~mhargo. si hemosde alen-
der a las lecciones de la experiellcia. es que
por el momenth nada extraordinario se pro-
duzca, siendo natural que aun los m:ís disgus-
tados Cdn la solución dada {\ la ultima crisis.
aguarden, para definir su actilud, al desarro-
llo tlel debale político, eu el curso del cual
orrecer¡'lIl bastallte interés las explicac!oue~
dcl sei'tor Sil vela.
La ambij:;ua situación en fluO éste se LJa co-
loeaclu. y el propúsito de sus amigos, de que
vUI-lv.,'! e'n breve plazo {\ presidir el Gobierno,
es In que realmente pucfle ser causa de qUi'
los cákulos optimist:1s que aparecen estos
dias en sUf'ltos tle inspiraeilJn oficiosa, resulten
fallidos.
Este plan, quc sólo obetlf'ee al deseo de que
el ~!'. Sil vela obtenga una rehabilitación que
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA lOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
ARo V.
E~ lACA: Trimestre UNA peseta.
FVIRA: Semestre 2'rsQ pesetal } ti alaDO.
ElTRAliaRo: Id 4. pe&etlS } 8 al año
BOLSA
~spec\ación en los vendcdorei qDe BID duda Upil'lD ,
mejora de prpcios, J deseo de comprar eo l. espeeuJacI6n
"1 en la lZIolineria &ou la nol! qUll ha dominado eo la sema~
na en los mercados trigaeros, rubn por la cual 105 precios
que hace alguDu &emaou rigen, 5tllOltieoen cada dia COD
mayor ftrmeu.
UI!.n Zaragoza se ha vendido ellrigo taülin de monte de
'd i" pesetu Clbiz; lu hembrillas, de 39'50 á W idem
I elll. "1 101 huertas d. 3& i 37.
,,;~Il el almudt de esta ciudad el precio eorrieDle pera el




':1:4 Sábado.-Sanlos JllIn de la Cru¡ '1 Cr¡.ógono }
SIn~U Flora y Maria.
~Uj Domingo. - Santoli Gonzalo y Moisés y := la. Cat.alinl.
':1:6 LUIler.-Nuestra Señora del Prado. :,an Pedro Ale·
jandrino.
':1:7 Marlel.-Santos Virgilio, Facundo y Primitivo.
':1:8 Mitfrcole$.-S3nlos Gregorio 111" EllelJan, Valeriano
y Urbano.
~9 J~m.-:::.aDto5 Saturnino, Oemelrio y Andrés, '!
Santa Iluminada.
.30 VimlU.-SiolosAodrés J CoOiitaDcio, J Saotas JUI-
\llla y Maufa.
(AIU .~M' ., ti • NK'_6rt.
6 por 100 iDlerior. . ••• ., 70'40
6 por tOO eJ.l.trjor. • . • • • • • "ltO
AmortiuWe al .. por tOO.. • • • • • • • 00'00
Adlllnas. • • • • • • • •• _ 10l'00
Cubas de 1886. • '. •• •••••• 8"00,1d: de 1890. . • . .• •• 00'00
llpINI... • _ • • • • •• • ()(lOO
Aetlones del BaDCO.. • . • • • •• 507'00
e
Id. de la Ta~Cllel'l. •• ass·OO
ambio sobre Parh.. . .• • • 32'70
Id. id. Loodres... •• _ 00'00































































































En la votación de secretarios para la mesa dal
Congreso de loa diput.ados, nuestro muy conside·
rada amigo el sefior dlIqUQ de Bivona fue 61egido
para el primer lugar quedando derrot~doll los treJ
minillterialea que 8& lo disputaban.
K.te tril'nfo del joven diputado por Jaoll, reve'
lador de lafJ simpatías que ha sabido oaptarlle en le
Cámara, trae desconcertados a los ministeriales, qua
uo reparan IIU manifelfliar lll: enojo d6 uoa manera
t.an de!:ltflmpleda como podTán ver nilest.roeleotore!
por el siguiente telefenemn ptlblieado por el HeNIl·
do de A'1"tl9ó" en au nlÍmerb de ayer.
IIRe podido recogllr despuéa de la sesión delCOP"
greso amplios inform~s de lo ocurrido entre los
ministeriales )' el senor conde de San Luis, gue
son una nUQl"ll prueba d9 la. Ilrmonía que existe
entre los amigos ete la situacióq.
Ell vano qnese esfuercen los ministros en al&-
gurllr que relUa en el partido uua unión lejemp!U~
los heoho, se encargan de dellmentirlos 1!!00.gold.,
CARTA DE- MADRID
EL DUQUE DE BIVONA EN EL CONGRESO
Alllplincióu de las facul~ade3 de 10$ oapitaneB
g llt·rales tle distrito.
)lodificaciÓn d. 1:\1> uuida.lo'J armadas.
rust.rucción militar, 1Ie=ll1t.lflndo '"-épooas del aüo
en que estará eu filas todo el efecti va del contin_
gente.
:::ervicio militar ubligatorio.
Ajuzgar por ot.ros iuformes, tieue también en
cart.era.,.( geueflll Linares esto", otros proyecto!:
LimItar á :-eis los capitanias general&f'l.
R"bajar lal! edades iienlll ~das para la concesión
del retiro.
LA MONTAll~
convirtió en t.ot.al, no porque s. defendiera el do·
recho de 10d gablnet.es á. int.ervenir en el nombra-
mieuto de un alto cargo milit.ar en Madri 1, ~ino
porque doa minillt.ros eran inoompatilHell personal-
ment.e con la per~ona nombrada rara qua lo desem-
peliara.
El Sr. Dato, qne no dimitio cuando fné escarne-
cido )' ailbado en ulla rlC'gión española, escarnio J
.Il1lbldos que eran para todo 111 Gobierno, dimit.ió,
en camluo, IJorqne un hombre determÍl¡ado pa:;ó á.
desempenar UII carRO importante. El Sr Gauet
Imita llU ejemplo, Jo' la incompatibilidad pérsouals8
convirtiÓ en uua cri,¡is peligro:sa que reprl'gen~a
para la Unión COllservadora el mayor deseugnñu y
el más grande de los fracasos. (Aplauso!' )
La Unión conservadora ha muerto: no qneda d.
ella lJi cabeza, ui hueste:!, ni jefe, ni programa.
(A plausoi )
Han pa ado veinte meses est: riles para. la pa:ria
é inú'lI~a para la orgaUlzll.ción de un partido que
nada bneno ha hecho, ni siqniera indicado el ca-
mino para ello.
Por el oontrario, (lurante su mando se ha acell-
tuado la anarquia "ocia!, brotÓ y 5~ desarrolló el
sll~arati",mo, Se pert.urbó el orJcu pú!:llico,lle recru-
decieron la, lnchas rehgi03llos y la naciÓn marchó
llin brújula por douda qui!:ieron llevarla los snce-
sos. (Aplausos.)
La legislatura que empieza I>erá, pues, da luchl\,
y es preciso quP á ella se apresten t.odos mis amigos
El Gobierno ha cometido desaciert.os que no pUe-
den compararse COIl los de ninglÍn otro
Tendremos que IIxamlOar eu la próxima legisla·
tura el viaje del Sr. Dato á Catalufia, con toda:18US
consecuencias; la lucha del Gobierno con la Unión
Naciollal, y aquelJas"especiales visit.as de los gre-
mios á. Palacio, con todo" sus Ilcoident611; el último
viaje regio, las diferencias tlUtre t.raineros y jaite·
ro::!,oonvertida8 caoiÍ eo luchas civiles, y la crisis
agdcoJa eiudustrial de {:ataluüa, que ha impulsa·
do y favorecido el carlismo.
De eete asunto no quiero hablar nhora, mientras
no ses. bien conocida la dirección de la intentona
carlista, así como la mauo oculta que la ha impul-
sado. (Aplausos.)
Además de e8to, la política liberal exige hoy mas
que nunca energías, y ttbordar con deCISión los pro-
blemll::l tanto iuteriores como exteriores, tomaudo
para todo ello por base las Jiber~adeiloonquI8tada8.
Para que este pensamient.o ee reaüce, es indi!i'pen-
sable la uUldad y coheSIón, tanto para lo grande
00000 para lo pequeño.
Se hlln hecho y hasts. mi hau llegaitJ indicacio-
ne::! de c:erto caráct.er, que aun. creyendolas gratui-
tas, perjudican al gobi ..rno del general Azcárraga
Esos rumoreS no pueden ni deben continuar, pues
la l...galizacióD de un importante asunto en trámi-
te, mllY respetable, cualquiera que sean las opinlo-
ne~ de cada cual, no pu ·den ser CRn;¡a bllst.ante
para preterir otros asuntos de mayor interés para
el país (Aplanaoa.)
Semejante especIe es peligrosa, y ..le aer cierta
quitaría al Gobierno t"da autoridad.
El g8DMal Azcárraga se halla rodeado de difi-
oultades y peligros, Siendo el mayor de todos que
el pais orell que áólo ~~tá en el puesto que Ocupa
para trl\mit.. r determinado asuuto.
Esto no p<lede ser exacto: la resolación de la úl-
tima orisis fué motivada porqae se creyó de bu~n.
ffO, annqua i jUicio mio cbo notorio error que no
bllobía llegado aún la necesidad ni Lt oon~enieuoia
de llD cambio de tiituaClÓn.
Yo t.engo la seguridad le -lue el 9,suote á qua me
refiero no ha de illfluir para uada en el desarrollo
de 19s snceaos y en las SolUCIones dú la política.
(Aplaosos')1I
Loa dipotados y senadores asistente.s á la reunión'
mués transe satiah'lehos de laa ptllabras d8 sn jef-e y
de la &otltud perfeotamente defilliola seilalada or, .. '
e~t.t1 como onsnl.ll.cJÓn de 108 deb"tes qua se ave-
cinan.
,
Informes ext.raoficiales aseguran que lo.~ proyeo.-
toa del general Lilltlres Pombo aOD lo¡¡; siguiente.:
CreacIón del E~tado mayor general oon furicionell
permklJeuLes 'Propias.
Rel.rganizaol6n de los servicios burocrá.tif;o.~.
Supro'Hón de ls. Juuta Consultiva de guerrll.
Supre"ión d.e todos los tlgregad08 que existen en
101l cen~r08 militares.




Como acontece siempre que las'C.i.ma.ra... han de
darlcomil:nzo á las u.reas parlamentarias, ellnnes
s. reuuieron en el lIalón de !!esiones ..lel Senado lu
minorías líbelales en ouya reunión el Sr. SagtlStll
proounció un interéJsanLí,;¡mo di9curso, del que en-
treaacllomos y damos ¡j, continuación los párrafos
más salient.es.
Son como siguen:
USe La censurado mi silencio durant.e est.e inte·
rregno parlamentario: por haberme negatio á inttr-
"¡"!DI y explioaciotled en 10::1 periÓJicos. Nuncll he
atdo párttdario de tal clase de 6xhibicioDlO'8, que só-
lo pneden justificarae en Cl\!OS excepcionales.
Ya durante Ja lagialatura antenor pusimos en-
frenta á 108 dal Gobieroo oues~ros pensamientos
en materias ecouómic&9, demostrando sin rUhJos ni
pert.urbaciones cómo podía resolverse 1& cnestlÓu
de Hacienda, facilir.ar el fomento de obras públi.
lItlS y conceder ventajas i. la agricultura, la lndus·
tria y el comeroio.
N.da tengo hoy que modificar de aquel-programa
yen el inlusto. SI algo d.. esto hubiera tenido que
rec~ificar,no lo hubiera hecho en los peri6dicos. ::li-
no en 1&11 Cortes. Cuando term:nó la anterIor legis-
latura, est;me más conveniente que la lucha en Ja
!-ribnna de Ja prensa, el medi(.ar sttbra 103 acuerdos
allí tomados y la!! promesas del Gobierno.
En las circnDs~ancias actuales hacen faltl\ gran-
des partidos, y qua en ellos haya uaidad y energill,
así como que eontribnyau, cual fuerzas auxihares,
los elementos beut.ros del país. .
Si las Cámaras de Comercio hubieran prest.ado
su apoyo á los gobiernos, DO hubieran fracasado,
como lea oCll,rrió al principio, por tomar malos de·
rroteros. Algo lea ha ensañado la experiencia, y
ahora m_rohan por terreDO mis práctico, como ha
podido obllervarr.e en el IÍlt~mo meeting de Uid,z.
Fuera de algunas exageracion{H!, han llegado las
Cimana de Comercio á ooncretar tanto su opjuión,
que hor podría dee,rse que bien venida sea au ayu·
da, llobre t.odo si se unen las ideas más qUIl las lJer-
sanas, y aquéllas marl'han en coneoDllueia con las
aspiraCIO:lea del país. (Aplamoll.)
DeulOstrada, ~omo lo está, la. impotenoia de los
conservadorell para organizar reformas, así como
que no hao 8tlbido cumplir sus compromisos, hora
el¡ ya de que la::l 0po!Hcioues abandoneu su act.itud
E1:JlJec~ante, pUtl8 SI ant.es dejaron obrar y callaron
por patriotitlluo, hoy, si siguierau la misma couduc-
ta, podrílA aousárllelal de complicidad. (Muy bien.)
Si dura.ll~e los veinte lOeses que han estado tm el
poder 110 hILu podido realizar su obra prometida
menos podrán hacerlo p'e ahora ~n adelante, cuan·
do el partIdo de U uióll c6uo;srvadora se enOllentra
de~ga9tado y m..ltrecho, -según se demostró eu la
\Áltt-ltua crisis.
El (racno de esta situación ha sido \an extraor-
dinario, qu..e no recuar..lo otro pareuido. (AteoClón.)
Jamás se ha vist.o en vísperas de rennióu de Cor-




eiones E;i el mal es hondo, si está en la raíz, en la
incapacidad pata gobernar, que caracteriza á nn par·
tiJo repudiado por la opinión y por nuestra historia
política?
Las Cortes h:lu de ser la representación del país.
La ma)'oria debe ser genuil.:ameote directora dp.
Jos altos intereses de la patria.
y una mayoría acéfala, ¡:io dirección, sin apoyo,
no puede mellO~ de ('oo¡;tittlir la más torpe y ¡e:,iva
enemiga á 108 LOuchf'dumbre",. 'Iue audan bUilcaudo
un PUllto deapoyo para ll~ perecer victimas de UIl
mortal deFe1Ullibrio.
MeDOS mal. afortunadamente, que elita en vh:pe·
ras de ~ubir al poder el señor Saga8ta, única per>'o·
nalldad en que flan depoSitado 8U r.onfiauza las IUSti·
tUClooe8 y el pueblo e"'paiiol .... mE'OOS mal.
Pero es preCI"'O que la ~olució:J no tard.e, porq:le
elOtá el problema muy enmara nado, y si los térmioos
'de la "cuaC¡Óo :-e invirtieran, coa grave daño de las
matemática,; p;rrlamcutarlas, sería entonce3 mu
difÍCIl de1!pt'jar la IDc6goita_
•Al primer \apóo..... zlIrrapas
FA el úuico comentario que se nOR ocurre al bis-
toriar la apertura de las Cortts legisladoras.
Pero ei la ebperaoza es Ulla virtud, teogamos la
virtud de la \'sperauza.
Ya que uo podemos ejt>reitar la caridad con uu
gobierno que 00$ ba conducido, p0r pasos contados,
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POI' 6. M. la Reina Uegeute ha Fido firmado el
uombr3mieoto tle canúllIgo tle esta Catedral á favor
ot'll\ue )'a lo 1.'1 a de In iglt't'iu de Sau IltJefoD60 ea
La GrauJa, D. ~eba"-(l L: tle la Calle keqtlés.
-
Después del temporal crudo y de rigurolo in·
vierno iOIC,ill.'lo ti fio de h. somaua anterior, Jeade
el jueves hll. ffil'jorado bastante la t.emperatura, li
bu·u continúa el t.lt!mpo tristón y Iluvio~o 1 bal-
tallte frío, ptlucipalmente en las primeras han! de
la mllfillua.
El día 18 de los corrientes falleció en so cilla d.
Biniés D'" Maouela Asso Gard!, tespelabl...nera
generolmente qu"'rid .. y .:onlliderada en la comarca
)' emparent.ada can distiguitlu familias de "'a
ciudad y de la canal da Rerdún.
A ¡¡US apreoiabilisimos bijos y hermanofl teatillfo,
lIiamos la participaoión que en IU jaita dolor to.
mamas.
VTN"O DE LA RIOJA
Cosecha 1894 (extra)
[,11 ~llcctªnll=J.UA N: t.AQMiAl
ElltOIl clids hnll sido ent.regados a 108 jefes de
pu.·~t() do esta cOlUtllldancia de carabineros los fu-
:liles Ull\ÜS~~r necesarios parll. instruir á los iodivi·
duotl IÍ. 81l~ órdeues en el nJlmejo de dicha arma, qne
proutcl tlera dIstribuida ti toda la fuerza.
versatiOll politicos, oOla difíoil en esta pro"inoi.,
doude no es exiguo el 60cono d. 101 divertiol ban.
dos en ella dominant.es.
Hast.a que eluuevo gobernador 18 posesione del
mando de la provincia. ejtlrc.rí. oon el oaráct.er de
interino, In foneiones de pria:eca alltoridad &u.
bernat.iu, el secret.ario dal Gobierno ciVil D. Si••
foriauo Bailóo.
Circula el rumor de ser la Capitanía gtoeral de
Aragou Ulla de las dOl:l que el ministro de la Guerra.
Sr. Linares Pombo proyecta Imprimir.
Esta ltotlcia, como es natural, ha producido pro-
funda alarma eu Zaragoza, que eon tal f{'forma"e
amenazada ~u importancm COlDO plaza militar.
-
j NUH:lVA~ENTE1
lIu hall I'flciualo abOllos químicos de 103 dilltintos nú·
mero~ que fabricll la. caloa
PIO RAMÍREZ y O.·, DE LOGROÑO
velldien,lose dc"do lut'glr con arreglo a las dilpolli-
cioneíl dit:tllda'> por el ~~iDi"Leriode Agricultura,
L.' ¡MIETASA -JUAN LAUA8A
.como oportunamente anunoiamos, el jUV611 18
celebró I:'U la iglesia de Sant.o Oomlngo la función
relIgIOsa c(,n qul:' los mú~icos de esta ciudad, en
UI11ÓU dtl (a capilla d~ la Catedral, houraron .i. su
excel:la I)atroul\ la márt.ir :jaot.a Cecilia,
La fiestll reslIl"ó solelDlli"ima, pudiendo apre·
ciarso 011 lo. acertaua ejl:'cución de los diverso! nú'
merOl> del prograKla, los progresos cada día mayo-
rell reollzadolll'0r uuostro:ljóveues músico".
E:ltos se reuuieron dtlspués en fraternal banquete
eu el saJóo del teatro, en tll que reinó la mayor ex·. . ,
paUll-Júll r nr1l101ll8.
LA SEr'lORA
Doña Benita Soteras y Nicuesa
VIUDA DE LACADENA
fll{{(;Qt'¡' (;[1 ~(;rltÚJ[1 ct Itía ti) <fcl llQt~al
Á lOl! S:.! A~OS DII llllAD
despudiJ de I'ecibú' los San/os Sacl'(lmenlos y irl bt'lldici611 de Su Sa Itidarl,
EI'. l. E".
Sos afligid08 hijos f'1 ~. I. Sr. D. Anlonio, D.. Amlré~, O.... M!lrí~y D." Agulltina L~cade­
na, su:! bijas politico~l nietos, hermnuo .0. Ag1l8t1U! hermll.llll'¡ YOllL1Co. ol , prl~lO~, llobtlno~IY
demáll parieute!', al participar á IlUS amlg?8 y relaCionados lall trr~parable ",erdlda, les ,wp l·
oan orr.ciones por el alma de la fiuada, caridad qua agm,lecoráll
El Emmo. y I\vdmo. f,r. Nunciú de ~u Sanlidad se ha Jign~llo COllr('ucr 100 (l¡a~ de indulgencia ...EI
Excmo. v 1I"dmo, Sr. Arzouispo de Zaragoza 80 y los Excmos el IhnOi :"l'."~. AnulJl,;po OIJI~JX:' de M.adll\~­
Alcalá, Obispos de .Jaca, PamJllo~a, IIU/'-C3 Y, "'ióu ~O dia~ c_ad:l nno ti .11)]; f.lel,t'~_dll su~ re~pecllv3s dlócrSIS
por cada acto de pu,'dad y Ile\'OCI1\n que pr:c.~,q~e:...en ~rl ~O'~~I' ~:~n:'1 ~.~I_IJ_,~~l1.I_~._ ...~._. _/ •
-
•
El viernes de la semana ult.ima falleció @n Zara-
goza, donde So hallaba con objet.o de reponer su
l>alud quebrantada nuestro reilpetable paisauo el ti-
co propietario do Ja,¡a D. Antúnio Gil Bergell, her-
mauo del ílustrejurlscoLJllulto aragolJe~D. Joaquíu.
::lu muerte ba l>llio muy :seotiJa en esta comarca,
\:lO la que el fiuado gozaua de geneule.s ,,;impatilLll'.
al e:r.mudilt.ro republtcano ya loU dlll~ingulda y
querida familla enVlamOil el te"timoniu de lluelttro
mas siuceru pé"ame.
LA MONTAlIIA
El digno gobtlrnlL-lor oivil de esta provincia don
Mariano Rlpollés salló elluues do Huesca para to·
mar posesión del Rectorado de la Uuiverllidad de
Zaragoza.. cargo honroilo que ha pOC(i le fué cou·
fiado.
El Sr. Ripollés, al abandonar la capital da 1&
provincia quo tan concienzuda)' ac,.rtadamel.lte.ha
gobernado por 6~paollol de v€'iute mese:l, h" reclbHlo
Inequívocas proebas del carIñoso re!'peto qu~ cun
81l discreción y talento ha sabido captarse en~re
todas las clases de la sociedad y bast.a eutre sus ad-
Eu C::OUCllr:iO de trnslado ha sido de:liguadll. para
dirigir la t<:louelll. de niúas de e"ta ciudad, la l'efto-
rlt,!/' doña Alhlresa Fatáro Montel!, hija del digno ::l6-
oretario de la Juuta provlUcial de IUlltruoclón pú·
blica dtl Jiuetlca.
'l'll.mbiéu \¡l\ l:Iido prOpltesto pnn la elemantal
compleLa de UII\OS de AOIZ (Navarrll), llUel>trO b\h'lu
amigo y paisauo D. M4riano Moreno Uajlll, que II.C-
tualmellte se halla al freute de la dtl =:3aLvuLi(1rra ue
Aragón.
El Sr. D, Joaquin Cave ro y Sichar, coode de
Gabanüi, ha prelJeutll.do,!lu ~l Gobierno civil d;:J
el:lta prvvlücla, Ulla ius~ancia, acompañada del co-
rrespondiellte ptoyecLo, IlOhcüando la concesIón
de (j 000 litros dll agua, por sl'gunuo de ti~mpo,
del río GáHego, en término de Javierrelatre, con
objeto de eonv~rtir el potencial hidniulico eu ener-
giaeléctrica pll.ra u:;o" iudUl>tnale!l.
Egte 65 el tercer pr.,yeeto de aprovechamient.o
de aguaíl dul río Gallego, preseuLa lo por dicho
señor Conde, quieu,cullUlJO:'le le otorg.l·m las "res
cúucesiontlll que Li~ne lIoliciLadas, (Jo.lrá disponer,
para los uSQl:llndu tnal":l á que pieu"li dt'l>Liuarla,
de una fuer7a respetablo, e'l11ivalentc á 17000 ca·
balloll d. vapor.
pe del asunto y haya reunido con tal motivo á la
comillión munioipal de snbsistencias, ~taodo dis'
puest.o á resolver la ouestión ptlmeramente en lo
que relpecta al pan y ¡, la carue.
Respecto al pan propo1l6 el Alcalde prohibir
la reTenta por lo que gra __a el preCiO, y para la car-
oe establecer labIas r~gnladorll;¡ á fiu de impedir
que dicho articnlo alcatlc6 precioll tan elevados
como 108 que 8e afirma va á alcalLZar.
Han sido publicados los edicl:.os coqvocando á
oposiciones pan la provisión de la caooogia Ma-
gl15tral va~8nte en la catedral de Ruesca por defun·
clón de D. Antooio Sancbtlz Pastor.
El plazo para poder firmar da oposición espira el
dia 20 de Euero próximo.
Por la O~recoíón general de Obrai públicas se ba
dispuesto Sel devuelt.a á D..-eba8tian Pardo la. fian-
za que como cOULratiilta de carreteras babia cons-
Lunido, puesto que h. cumplido á entera satIs·




Dicen de Zaragoza que la carestía de articulo8
de primElra necesidad y por lo tanto lo subido de
l~ll precios qne éstos han slcanzado en aquella ca-
Pital ba hecho que el Alcalde de la misma se oco·
La Gacela b. publioado un. Rell orden dal mi-
nisterio de Hacienda, ditlponieodo que las pensio·
na& de Cfl'\lSOIl ú otroll cargos de naturaleza real que
,f~c.tan á 1011 bieneil de propios, eon deducibleil de
los productos ó rentas de dicbos biene~, al efecto
~e fijar la participaoión que eu aCJ.?ellos ~ro<.Íuctb!>
o reutas correspoudeb al Estado por el impuest.o
del 20 por 100.
-
El ministro de la Gobernación ha dirigido una
Real orden circular a 101 gobernadores de proviu-
cil8 maaifellt.liudo1ea la prohibioión terminante de
correr en 'tul poblacioses vaquillas en lib~rtad 6
toros enoordelados y alquitramidos, imponle~do el
opOrtllno correctivo á 101l contraventores y entre·
c~ndoá lOIl Lribunales á los qUtl contravengan lo
dISPU'lltO ~n dicba Real orden .
.E!I digna de aplaullo est.a disposición minillt.e·
rlaJ,
tll ha oourrido hoy con el SUC6S0 á que me pro·
DOgO aludir.
PE' rigurasamente exacto que f18t.a manana con·
'ocó el s.aor Vlllanrde á los secretoarios del Cou-
greso que milit.an en el partido conservador, expo·
nicíodoie:. la conveniencia de evitar clert.os re8que-
more' impropios de quienes 88 deben ante todo á
lu ideas.
Eosegoida le 9alió al paso .1 lIeftor conde de San
LOI' expredndo1l8 en términos lan vivos, que los
cODv~cados quedaroDs8 mudos de sorpresa.
El conde so desahogó á loU guslo contra el go·
bierno. En opinión suya, nunca debió consent.ir
é3te lo ocurrido IIn el Congrelo con la votlt.ción de
secretarios. •
Dijo Q'l8 eso re.elaba indisciplina é imprevi'lión
y qoe él prot.estaba con todas 8U8 fuerZ!l5 por ello
y oca!ión t.endría de demost.rar su enojo cuando se
encontrAra al selior subllecretario de Gobernación,
al cuala~ribui~ 'u derroh, por la forma cómo re·
part.ió 181 o,¡ndidatouras.
Fueroll vanos todos los eilfuerz08 para calmar al
!eftor conde de San Luis
El senor Villa verde t.rllt.ó de disuadirle de lo qoe
utimóllimple error.
El conde arguyól.!, que serilln inútiles BUS bnenos
dueos, pues couo.ledor del alcauce y de la r&zón.de
511S actos, iria dond~ dcbía ir y baria. lo 'loe debía
bacer.
Asi 189 cosas, esta tarde se encontr6 San Luis al
señor Uflruández en los pasil!os del Congreso tÍ
iucrepóle con acritud.
El lJubsellretario de Gobernaoión. sorprendido
por ~al coltdu.:ta, respondióle que sólo una mal&. In-
terpretación podia. just.lficar 1&8 palabras que
acahll.ba lie oir.
Da una en otra frase, 108 ánimo" se han ido exoi·
lanuo, [1 conde impriwia Á. !H1s staques mayor \·i·
gor: el ~eñor Hernández eludia t.oJa. responl&hili·
dad en d asullto causa del inciden t•.
El conde le ha dicho por último:
-Si sl\bía V. lo que iba á ocurrir, bubiertt. "ido
m¡j,~ digno para usted prellentar la l.llmislón.
Entonoe8 hao mediado vario8 diputadoll y mieu·
tr18el subsecretario eontral'iadí8imo se alejll.bll. por
un extremo d(ll p!\!lillo, el cunde d9 Sau Luis, ell
medio del utlLrido grupo formado á lIU alrededor, ha.
dicho con voz hu dcscompasadll. que pudierou úirlo
euantoil le rodeabllu.
=~sto no es gobiprnoj esto es una bas:ua, ....
Más tarde 66 le ace:rcabau 108 señoru Silvela y
Dato'illlplicándole que por el bueu nombre de su
apellido polltico, rectificase esas palabras.
--¡No la:, rectifico! ¡UO quiero!
Eu vi~ta del mal sugo que tOlDaba la cue~tióu,
el uñor Cortezo, íl.timo del coude, cogiendole por
un brazo se lo ua ll ....ado del lugar <.litl lluceso.
El conde de Sau Luis ha dimit.ido el cargo de
se~r.tario de la meta del Congrt'i1o.
En seguida de increpar aquel al Sr. Hernánde?,
sostuvo otro vivisimo alt.ercado con el señor duque
ds Bivona. Entro amboll ari!lt.Ócratas cambiáronse
frases duras, y á caU8a de ellas hay concertado un
lance persoual en el qut" reprenntan al señor duque
108 lliftor6$ Soárez de Flgueroa y cando de Roma·
Iiones.
En 10lJ circul08 polit.ioos Ion uta noche muy co










































































Ojos divino., lUI del ,11m. mia,
Por la primera vez os vi enojados;
iY antes viera los Cielos desplom~dol,
O aMerla anLe. mis pies la tierra fría!
. Tened ¡ayl compasión de la ¡goni.
En que estAn mh senlidos sE\pullad06,
Al veros cenlellanlBS é indignados
Mirume, ardiendo con nereza impia.
¡Ay! perdonad 1I os agravi(l, perderos
Temi lal vez, y con mi ruego y UaolO
Mb que obligaros consegui orenderos:
Tened, tened piedad de mi quebraolO,
Qle si loroáis ti fulminarme fieros
Me hundiréi, en los reinos del Cipanto.
l' L DOQUE DI RIVAS.
o
SONETO
Imprenta de Ruftno Abad.
-~=
Acaban de recibirse, recomendan-
do .principalmente el excelente ¡n~
m1ento dulce mUlT'ciano clase in-
mejorable. '
~IUAl! lUtEAIA mll)'.~.1If
TRAGEC¡m PARA NINO~ DE ~ Á~ A~~~
Acaba de recibirse bonito y mo-
derno surtido o pro,Pios para la pre-





Acaba de recibir un gran snrtido en
~R&3I;';RlilJlI 11)1;'; lIJl¡¡¡ftRlilJ
asi como también guantes de todos
números, surtidos en colores,
Oh'vas sevillanas á 40 cénts. h'bra,
MARIANO SÁNCHEZ-CRUZAT
ESPECIAS PARA EMBUTIDOS
COMERCIO DE TEJIDOS Y ULTRAMARINOS
DE
~A~rrJ1il® IDA~TITm¡m!6
Si se desea comprar barato y
buenos géneros visitar este estable-
cimiento, donde se acaban de recibir
preciosos dibujos y buenas dases de
lanas para trages de señori', pañe-
t~s, franelas y otros géneros pro-
piOS para la temporada, Snrtido com-
pleto en.nltrama~inos;garbanzo fino
de CastIlla, aceItunas y manzani-
lla para vender por kilos. Todo á
precios tan baratos como el más
barato, se vende en EL SOL
BASILIO MARTiNEZ
del agua enfriada con hielo. "El consumo el alH
muy grande, y no parece que obre COD carácter per·
niclOI':o sobre la economía, si bien hay que teoer pre.
sente que el uso del agua asl enfriad_, DO excluye
entre aquellas ~ent.e8. el mb exteDSO de la oerv~




A voluntarl de su t1ueilo, se venden:
La caS:l seilal:Hla con el número i3 en la
calle de Eche:raray y m:m. iD, accesorio, de
la c:llle del Obispo, y la conocida por ¡Velón
de requem, con sus lierr:ls adyacentes.
lnrormará O. Santiago Lamarlín.
Jo profundameute las condiciones higiénicas del
agua.
Eu general, y 8iempreque se trate de conduccioof'1
subterráneas, debe lf'UerSe preaellte asimismo, que
108 mejore;; materiales para eucañarlas 60U la8 pie.
zas de alfan'ría ó la8 de palastro. Las tuberías IDe-
taHcas, y sobre todo las de plomo que tanto se usao,
pueden comunicar al agua cualidades tóxicas, como
frecuentemente acoutece.
Efectos del agua potable en la economla
Escusado es decir que de todos los líquidos, el
agua e" el que mejor apaga la sed, si bitlo tomada
('o gran cantidad relrasa la dI8'esti6n, produce náu-
seas vómito;; y á veces flujos dlseotericos. Su uso
exclusivo suele quitar el apetito y engendrar á
la larga, afecciones m6s 6 menos graves. Por lo
d~lDás, sólo debe beberse agua fresca, porque la
tibia Ó caliente es mal.;aua, si bien tampoco debe to·
rnarse excesivamente fría, sobre todo cuando el es-
tómago está vacío ó se suda.
En algunas provincias de Espllila hay muchas
persona!'! que no beben más que a¡;;ua, y ¡¡io embargo
E=e encuentran bien de salud Esto pasa en Cataluüa.
donde son numerosOs los a.quados. Entre los árabes
sabido es que el agua es cui la única bfobida.
En los paises del Norte, y especialmente en los
Est3dos.Uoidos de America, se hace uso á. todas
horas J en todas las estaciones, incluso el invierno,
SECCION
~:N1anuelaAssoCj,ar,és
VIUDA DE LORENZO BERGES
falleció en 8iniés el 18 de los corrientes, a. las diez de la mañana
Á LOI ó8 "~09 DE BDAD




DON JOAQUlN COSCUllUElA y BAGED
Beneficiado que fué de esta Santa Catedral
y QUE FALLECIÓ EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE VE 1899
___..:E"".;p-'-'..:D::..,- ~ -
" ' ••~",., ,,>~ " •• ' •• w .' • '-.
. El ExcD:!0' Sr..Arzobispo. de Zarag~za y los limos. Sres. Obispos de l:Iul'sca, Pamplona yJaca han eoncedi-
dI) 80 Y40 dlas de mdulgencla, respectu'amente, por cada aclo de piedad que se practique en obsequio del
filladp.
FRI:t>L[ER ANIVERSARIO
POR EL ALMA DEL sld~'OR
S'!S ~lermanos, hijo.s y hermanos polílicos. sobrinos y demás parientes, lienen
el se.nLlllllclliO ~e partic~IJiIl: 3 sus ~migos y reiaciulIados lan sensible pérdida y les
s~lpllcan cncollllcndcfl tI DIOS el alma lIe la finada, por cuyo ravor les qUf'daran
swcel'amenlc :lgradecido~.
Su :l~enad3 herm:ln3 D." TOffi:lSa, ~obriflos, primos y demás parienles, suplican á
sus relaclOnado~ le ellcomif'nden fl Uios )' asistan ú dicho :lniversario 'lue se celebrárá
en 13 iglesia parroquial el jueves 29, dcslmés de 103 oficios, c:lridad que 3p-radecer:ín.
No S6 invita particularmente. •






CURIOSIDADES, -,,;¡;;;;;;;;,."a 'V01Q toJ .. ¡ ,
onl.Difereneias eJdre laallguas de fuente, rio y pozo
Las aguas de fuentefil 1'00 mw'y bUMas. en lo ge·
neral, dist(ogúiéfidose por f:U fre,;cura y trausparen-
cia, ..i bien suplen Fer ll,fetiort'S á las de rio. Estas
~8t4n más batidas, contienen más bire atmoliférlco 'J
tienel;l menos sales que las otras. En cuanto a la
\~mperatura, participan. como es natural, de la del
am, \I.:nbieote, siendo por esto frías en invierno y ca·
lientes en verano. A eFlte illconvenieute hay que
~gregar el de la mayor ó menor impureza que les
comunican las aguas infpctas, 13d inlllundiciasy los
rest08 del lavado de ro paR que eu ellas se suelen ver·
tel' en los grandes centro~ de poolación, así comO el
excel'O de malerwle¡;: térf't'os que arrastran en las
cl't'cldas, la cual hucp, necesaria su tilltraciÓll autes
de USarse para bebida.
Las aguas de pozo, lo mismn que las de fuente,
80D mejore.!: Ó peoret:, segün su naturaleza mineral.
De todos modos, conviene revestir l:ls perforaCiOlll'S
eou piedra ¡::iJíooa, mejor que con cnliza, porque ésta
cootl'ibuye á la alteracióo del agua. Hay qllecuidar
mucho también de que en las proximidades de los
pozos 00 luya depósi108 de iomunllicia¡;:. esterc...le·
ros. letrinas, etc., porque los liquidos infectos que se
desprenden de estos depósitrn::, suelen á veces fil-
trarse por el terreno é ir á parar á los pozos, alteran·
mÁ~U1"OS PUBOHUCEB EmBUTIDOS
. LIMPIAS
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